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Tri Angga Dewanti 
F1215054 
 
Bank sebagai lembaga perantara keuangan dalam menjalankan kegiatan 
usahanya diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu bank konvensional dan bank 
syariah. Pentingnya fungsi dan peranan perbankan syariah di Indonesia, maka pihak 
bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip 
syariah yang sehat dan efisien dengan salah satu acuannya adalah profitabilitas. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh BOPO, NPF, CAR dan FDR 
terhadap ROA bank syariah di Indonesia. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini 
adalah 7 bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2012 hingga 2015. Analisa 
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengujian asumsi klasik, analisis 
regresi berganda, dan uji hipotesis. Untuk menganalisis data menggunakan alat 
bantu software SPSS. 
Dari hasil uji hipotesis, BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan 
NPF (Non Performing Finance) menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap 
ROA bank syariah, CAR (Capital Adequency Ratio) tidak berpengaruh signifikan 
negatif terhadap ROA bank syariah, dan FDR (Financing to Deposit Ratio) 
berpengaruh signifikan positif terhadap ROA bank syariah di Indonesia. Untuk uji F, 
dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh serentak (bersama-sama) antara semua 
variabel yang diuji (BOPO, NPF, CAR, FDR) terhadap ROA bank syariah di 
Indonesia. 
 





                                                      
ABSTRACT 
 
Factor Affecting Islamic Bank’s Profitability in Indonesia 
(Study on Islamic Bank Listed on Indonesia Bank Over The Year 2012-2015) 
Tri Angga Dewanti 
F1215054 
 
      Bank as intermediary financial institution in conducting its business activities are 
classified into two categories, namely conventional banks and islamic banks. The 
importance of the function and role of islamic banking in Indonesia, the islamic banks 
need to improve its performance in order to create a banking with the islamic 
principles of healthy and efficient with one reference is profitability. The purpose of 
this research is to analyze the influence of BOPO, NPF, CAR and FDR on ROA 
islamic bank in Indonesia. The number of samples in this study are 7 commercial 
banks islamic in Indonesia in 2012 to 2015. Analysis of data used in this research is 
the classical assumption testing, multiple regression analysis, and hypothesis 
testing. For the analyze data using SPSS software. 
Result of hypotheses test, BOPO (Operational Income Operating Cost) and NPF 
(Non Performing Finance) showed has significant and negative influence to ROA 
Islamic Bank in Indonesia, CAR (Capital Adequency Ratio) has not significant 
influence to ROA Islamic Bank in Indonesia and FDR (Financing to Deposit Ratio) 
has significant and positive influence to ROA Islamic Bank in Indonesia. For F 
test,can be concluded that there is simultaneous effect between all tested variables 
(BOPO, NPF, CAR, FDR) to ROA Islamic bank in Indonesia.  
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